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] I INGK, 'L, \ 'AN
.\'/tuli attt.g'ttai pattjclt<tratt t'trtilal lari uatp/tibia l,n rrptilia Xlalt
dikcrrljakan dischclult ttara rhlaratt /iu.q.4i flatultu.g, l)jau l]arat sclana
Ittlan),\'eptunbcr rarlf(ti lan.qan l)crnlttr l96l). I)ikcntl:akan ltulttya
crtanribu taltutt jarr.q /a/u liprusi l)atdun.q pcrnalL narupakan suatu dartau
ltra-, jang dibenluk olcL ba.ri/ kagidtau .qurtun.q btrapi. I lasil ko/eksi tcrdiri
luri 200 spccitttut, liarttaranja I3 spcrit.r anlt/tibia dan 39 sptcics
rrllilitt. I)iluiljnkkan bubn,rt ljnulab .c/tccir.r lnla tialt lokalitut tidak
rdud ddil tttuuurljukkau sua/u rtort/uti .jan.q buik dttualt kt/ius{iatt tia?
loka/itat.
/1|J.\''t 1?..ta"I'
..1 t/nly ou tltc tcr/ira/ li.r/ribtr/iort of anpltiL,iatts attl rt,pti/ct hat
httn utnduclu.l al //Lt: ttor//ttru lnrl ttf lLtt JJailr/utts Ilig/t/ttu|, lL t,t/ Jtt,a
baln,r:crt /ltc ltorttL tf .\'t!tunbcr and l)tttufur 1968. zlccordiug lo uo-
/ogists, tix t/tousanl -y,cars ago l/tc 1)audut44 Dtprcsiott uar ail tx-te ilriltc
lakc danncd b1 /ltc prctdnct of uo/canic ac/iL,itics. 
'I 
uo butulred rytcine nr
of I 3 sptcies oJ' tlLc anpltibians aud 39 spacics of tlte rcplilas hrtn bcen col-
/cclcl.7'/tc 71111111rr rf ltcrics in cac/t hn/itt, .rbtn,s gooi corrc/tliou ryil/.r
/ltc u/titudc.
P E N D A H U L U A N
Studi  mengenai  Amphib ia dan Rept i l ia  te lah d ikerd jakan d isebelah
utara dataran t inggi  Bandung,  terutanr i l  d iseki tar  kota Bandung,  Lembang,
Gunung Tangkubanperahu dan Situ Lembang, Djawa Barat.
Pekerdjaan in terutama dilakukan pada musim hudjan, bulan Septem-
ber sampai dengan bulan Desember 1968. Sebelumnja, djLrga telah dilakukan
pengumpulan data o leh penul is  dan mahasiswa Bio logi  l rB sedjak tahun
1964, walaupun tidak setjara seksama dan tanpa dipublikasikan.
*) Dcngan bantuan kcuangan dari Institut '-fcknologi Bandung.
**)  Bagian Biologi ,  Inst i tut  Tcknologi  Banclung.
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Maksud studi  in i  per tarna- tama untuk mengetahui  species apa dar i  Am-
phib ia dan Rept i l ia  jang tcrdapat  d idaerah pcnel i t iar r  tersebut  dan kedua
untuk mengetahui  penjebarannja set jara ver t ika l .
D A T A R A N  T I N C G I  B A N D U N G
Pada sur tu rvaktu k i ra:6000 ta l - runjarrg la lu dataran t inggi  Bandung per-
nah  n rend jad i  danau  (KAT lL l  &  MARKS,  t anpa  ta l ru r r ) .  Ked jad ian  i t u  d i -
antaranja d isebabkan o leh hasi l  pekcrd jaan CLrnunq Suncla dan kenrudiau
Gunung Tangkubanperahu,  jang nrcmbetrdung lernbah BandLrng k i ra,  d idae-
rah Radjanrandala dan Padalarang.  Pengcr ingan kcnrbal i  lernbah in i  d isebab-
kan o lu 'h peret lbesan pada tantbak danau d idacrah Radjamandala,  jang
karena terd i r i  dar i  batuan kapur,  nrudah ter larut  dan kenrudian rneniebabkan
djeboln ja tambak tersebut .
Pada dataran t inggi  Bandung rnengal i r  sungai 'zd iarr taranja ia lah:  T j i lneta,
! imahi ,  1- . ikapLrndung,  T j ib i ru,  
' l j i tar ik ,  
T i i rasea,  T j isarrgkui ,  T j iwidej  dan
semua sungai2 i tu  bermuara d isungai  T j i tarunr  . jang nrerupakan sungui  ter-
bssar  d idae rah i tu .  Ket inggiarr  dacrah pencl i t ian in i  bcrvar ias i  antara 650
meter sampai dcngan 2000 rncter.
METODA DAN TATAKERDJA
Pcngumpu lan  hcwan '  d i l akukan  d i - t c rnpa t :  j ang  t c l ah  d i t cn lukan  j a i t u :
Bandung,  Lenrbang,  Tangkubanperahu dan Si tu Lcmblng-Tj isarua,  dan
sebaga i  t a rnbahan  d i l akukan  pu la  ko leks i  d i t empa t  l a i n  j a i t u  d i :  
' l j i t a tah ,
Padalarang;  ' f  i r rahi ;  Wanajasa;  dan Tandjung Sar i .
Penangkapan katak dan kadal  d i lakukan dengan tungurr ,  tarrp i t  scsuatu
alat  jang chusus,  tapi  u lar  d i tangkap dengan pcr to longan tongkat  jang bcr-
udjung seperti T.
Sete lah d ibunuh dan d iawetkan dalanl  fornta l in  40/ , , ,  senrua l rcwau d i tcn-
tukan narnanja dan d ianrb i l  datanja,  kemudian d is inrpan d i  Muscunr
Zoologi  Bagian l t io logi ,  lnst i lu t  Teknologi  Bandung,  untuk b i la  pcr lu d iada-
kan penget jekan kembal i  a tas data jan-q d idapat .  lderr t i f ikas i  dan pcnanraan
terutatna nremakai  dan rnengikr . r t i  van KAMPEN (1923),  de ROOIJ (1915.
1917 ) ,  dan  va r i  HOESEL  (1959 ) .
HASIL DAN PEMBITJARAAN
Dalam pen elit ian ini t idak kurang dari 200 specimen dari | 3 species Arn-
phib ia dan 39 species Rept i l ia  te lah d ikurnpulkan dar i  dacrah pcnel i t ian uta-
ma. Specirnen terbanjak didapat ialah dari Bandung. Tidak semrra specics
dapat ditangkap dengan nrudah, diantaranja sangat sulit didapat. Diantara
species jang specimennja lebih dari 20 ialah Bufo melanostictus, Rana limno-
charis dan Rana chalconota, lainnja diwakil i oleh sat!r atau bebcrapa specimen.
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x Ket inggian rataz dalam meter
**  Data u lar  T j imahi  dar i  van HOESEL (1948)
Atas dasar  perbandingarr  d jumlah spccics ( tabcl  d iatas)  maka Bandung
jang ratas kctinggiannja 750 meter, mcrrpurrjai 9 spccies Arnphibia (daftar
l ) ,  9  species Kadal  (daf tar  2) .  dan l6 specics u lar  (c luf tar  3) .  Tangkubanperahu
jang ket inggiannja mcnt japai  2000 r rc ter  menlpunja i  3 species Arnphib ia (Ka-
tak), 3 species Kadal dan 3 species tl lar. Djelas terl ihat bahwa makin ting-
g i  a l t i tudc nrakin menurun d. jumlah specics.  Antara dr . ra ket inggian Bandung
dan Tangkubarrperahu d iwaki l i  o leh Lernbang jang rncmper l ihatkan d jurn-
lah species antara pula,  ja i tu  9 specics Katak,  5 spccics Kadal  dan 7 species
Ular .  Scbagai  bandingan dapat  d i l ihat  Bandung scsuai  dengan l j inrahi
dan Tangkubanperal ru sesuai  dcngun Si tu Lernbang.  Mengenai  berkurang-
nja djurrrlah spccies diternpat-tcnrpat jang tcrlrpcratLlrc rata?nja lcbih rcrrdah
tc l rh  d i kcn rukakan  o l c l . r  HESSE (1951 ) .  K i ran ja  pengu rangan  d jun r l ah
spccies d i  TangkLrbanpcrahu c lan Si tLr  l -cr r t l rang sc la in d ipcrrgaruhi  o leh
kctinggiannia d.fLrga olch tcnrpcratur rala? pada tcnrpatr tcrsebut.
Anphibia, jaitu katak2: Bufo rnclanostictus, Rana chalconota dapat me-
niebar  kctempat- temrpat  sampai  ket inggian l -100 rnctcr  (DAI- ,1 'AI t  l ) .  Rana
chalconota nrent japai  tenrpat :  jang Iebih t i r rggi  lag i  sanrpai  kckct inggian I500
meter, misalnja di Situ Lernbang. Mcgophrys montana dan Philautus aurifas-
ciatus hania terdapat diatas 1500 meter, nrisalnja di Situ Lcrnbang dan Tang-
kr.rbanpcrahu. Sampai saat ini belunr diclapat clata clari tcntpate lain disckitar
dataran tinggi Bandung.
Kadal, jaitu Mabuia multifasciata mcrurplkan kaclal jang paling dapat
menjesuaikan diri dalam variasi alt itrrdc scdjak pantai laut sanrpai kekcting-
gian 2000 metcr, nrisalnja didekat kawah Ratu, Cunung Tangkubanperahu.
Hal  i tu  menurut  penul is  d isebabkan o leh t jara berkembang b iaknja jang ovo-
viviparous, sehingga faktor hilangnja dan tidak menetasnja telur oleh gang-
guan alam maupun oleh hewan lain mendjadi rninirn. Bentuk badan, sifat






autotomy, kegesitan bergerak dan kesukaan akan habitatnja jang luas, ikut
menentukan adaptabil itasnja terhadap variasi ketinggian jang besar. Kadal
lain jaitu Calotes, berbeda den-{an Mabuia, lebih menjLrkai tentpat: ditrawah
1500 meter .  Mereka t idak rnau lebih atas mungkin d isebabkan d i tL ' rnpat  i tu
akan mengalami kompetisi dari saudaranja Gonyocephalus. Scbaliknja Go-
nyocephalus tidak terdapat dibawah ketinggian 1500 nrcter.
Hemidactylus frenatus dapat rnenjebar hanrpir kesemua tcnrpat, ket.f uali
keket in-egian sepert i  rangkr . rbanperahu.  Hewan in i  mudah sckal i  mcnjebar
karena l rabi tat  jang d isukain ja ia lah tempat  t inggal  manusia.  Karenania me-
reka dapat  dengan mudah terbawa kern lna manusin perg i .
Bcberapa u lar  hanla terdapat  d i tempat- tempat  jang t inggi  (1,500 sanrpai
2000 meter) diantaranja ialah Psammodynastcs pulvcrulcntus jang diclapat dari
Gunung Sunda-Si tu Lernbang dan dar i  Gunung Tangkubanpcrahu (DAFTAR
3). Naja naja sputatrix sampai saat ini terdapat diluar daerah dataran tinggi
Bandung jang pernah nrendjadi  danau ja i tu  d i  :  T j ikaun-Subang,  T j i r .cbon,
Tasikmala ja,  Garut  (KOPSTEIN, I930)  dan d juga terdapat  d i :  Bogor,  dan
Krawang  (de  ROOIJ ,  l 9 l 7 ) .  Penu l i s  rnengumpu lkan  u la r  i n i  da r i  T j i t a tah -
Padalarang dan van HoESEL (1948) dar i  r j inrahi .  T idak adanja u lar  i t r . r
d i ternpat- ternpat  la in d idaratan t inggi  Bandung dapat  d isebabkan o leh belurn
teratas in ja sul tu penghalang ter tentu d i r r i  sedjak dataran in i  nrendjadi
danau san.rpai  sekarang.  Akan tetapi  untuk kepast iannja d ip: r lukan pencl i -
t ian jang lebih landjut .  Menurut  ket inggiannja Tj i ta tah dan Tj imahi  t idak
pernah tergenan-q a i r  danau BandLrng.
Angkistrodon rhodostoma terdapat diluar daerah penelit ian jaitu di: Bo-
gor ,  Sr . rbang,  T j ika long Wetan-Pr-r rwakarta (de ROOIJ,  I9 l7) ,  akan tetapi
menurut  penduduk d iseki tar  Si tLr  Lenrbarrg u lar  i tu  terdapat  d isana.  Pcnul is
sendir i  t idak berhasi l  nrenangkapnja.  Kenrungkinan besar  u lar  i tu  t idak ter-
dapat didataran Bandun-e, karena belum dapat rnelcwati tarnbak jang terdiri
dar i  gunung:  d iseki tar  dataran Bandung.
De I IAAS (1949) te lah melaporkan l ima species u lar  dar i  genus Natr ix
dari BandLrng dan Lernbang setelah diadakan pengetjekan ternjata djumlah
i tu masih belurn berubah.
Mengenai t 'auna ular, walaupun terdapat perbedaan beberapa ular di
1-imahi dan di Bandung (van HOESEL, 1948), diantaranja Naja. bila dil ihat
set jara keseluruhan,  rnaka u lar2 d i  l j inahi  dan q l i  I landun-u sama ja i tu  masing2
l6 species.
Utjapan terinra kasih jang sebesar-besarnja penulis sampaikan kepada




Tjh Bdg Lbg SL Tku Tsi
INeghoph.v.r montuna Kuhl & v. Hassclt _F +
Bttfo mclonostictu,t Schneider I I j
Bufo a,spcr Gravcnhorst I I
Rarru catt(ri lora Cravcnltorsl I I I
R0rrd l imnochar is l \<>ic I  I  I  l_
Rattu clrrt lcorrr,,tc (Schlegel) r r_ r_
Ranu kuhli Schlcgcl l-
O-x_r19/rr,r '.sl,r '  / irrra (Kuhl) I I
Rhuutpltorus latrt'otrt-r..yta.,,- (Kulrl) I I
Plriluuttr.y uurifust'iatu.s (Schlcgcl) l_ +
Mi(rolr.yl(t q(ltutitta Boic I I
ll,l icroltyla palntipt'.s Boulcngcr l
Kulottla halcata (S. N,ILrller) I I
Tjh ,  Tj i rnahi,  Bdg Bandung, Lbg Lcrrtrang, SL Sitr . r  Lernbang,
Tku=. ,Tar rgh t rbar rpcrahLr ,  Ts i  Tar rd iunssar i .
DAFTAR 2  (KADAL)
I. ih tsdg Lbg SL Tku Tsi
Gekko gcr i io  (L innc) -l
I lernidat't.t ' l tr.s .f renatu.s Dunreril & Il ibrttn I t- I
Peroptr.t ltuti latu.\ (Wicgmann) I
Cos.l,nbotus platl,uru,s (Schneider) I
Gvrnnoclat:tylus .furnosu.s F. MLrllcr I
Tachydrontu.r saxlint'atLt.t Daudin r I
Mabuia multi.l'asriata (Kuhl) l r l t l +
Ll,gosotna sonclunt Dumcril & Bibron I
Lygosotna .sp. r -r
Gonyocephalu,s chameh.:ontrnus (l.aurcntr) -f +




fu[abtt itr rugilc ra (Stoliczka)
-T  _J
++
Arti kependekan lokalitas sama seperti daftar l.
-r i
DAFTAR 3 (UI-AI i . )
Tih Bdg Lbg SL Tku Tsi
Notr i x chry,sorga (Schlcgel)
Natrix rittata (Linnc)
I'latrix subrttiniqta (Schlcgel)





P t.1,'u t k orrtts (Sc{riegel)
Liopal t i,s ltul iod ir us (Bt>ic)
Polyorlontoph i,s,qcminotu,r (Boic)





P.s a rn nt o d -y rt a.; t t',s p t t I v c r uh,rr1rr.r ( Boic)
I lomalopsis' ltuct'uta (Lirrnc)
Ilungurus tuntlitlu,s (l..innc)
Nuitt tttt j tt \: lrtrt(ttt ' i . \ '  lLirrrrcl
-i- -r
+++
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Alutiutru i t t t t ' .st ir tal i ,s,(LaLrrcrrt i)  |  l
l t ) ,1 lrott  rc t  i t 'ulo tu,s (Schncidcr)
'l-yplrlops 
I in(ut u,\ Iloic
' fvl t l t  
l t tps hrtt t t t i t tu.t  (  l ) ludirr)
Lyu,, l , t t t  .r t /rcl jr< / l .r '  lJrr ic
Arl" i  kcpendcl<an lokal i tas sanra scpert i  daf tar  l .
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